





Dengan segala keiklasan dan kerendahan hati, penulis memanjatkan puji syukur sebesar – besarnya kepada Allah S.W.T, karena berkat kasih dan karunia-Nya sajalah penulis bisa menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul “PENERAPAN XML DALAM PEMBANGUNAN WEB SITE DINAMIS DENGAN PHP DAN MYSQL (Studi kasus Web site Profil Merapi Genteng Kramik)”.
Adapun penulisan laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis untuk menyelesaikan mata kuliah Tugas Akhir I dan Tugas Akhir II pada Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika Universitas Pasundan Bandung.
Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penulisan laporan Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa Allah S.W.T.
2.	Bapak Yusuf Kurniawan, Ir, MT, selaku pembimbing I yang banyak memberikan perhatian dan bimbingannya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir  ini dengan baik.
3.	Bapak Aan Albone, ST, selaku pembimbing II yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan dorongan sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
4.	Ayah (alm papa yang selalu ku banggakan) dan Ibu (mama yang selalu ku cintai), Paman-pamanku H. Edi Martinis, H Sofyan Martinis, Kakak-kakakku  Zuherman (Bank Juhe, bang jangan lupa sama amat papa ya), Risdiyanto, SH + Teh Yuli (DaAnto, daAnto harus lebih realistis biar sukses), Suzandi, ST (DaAan, makasih atas data-datanya), Uni Yanti + Mas Igan, Uni Lia, Dr. Lina, Hendra Zarnadi (mudah-mudahan jadi jendral marinir amien), Da Hendri, SE, Uni Eka + Da Heri, Uni Dewi + Ka Eri, Rifki Sofyan (Kiku jangan banyak berteori harus berani untuk keberhasilan), Ria (harus lebih semangat yuu…), Antoni Siledi, SIP (Conte semoga sukses euy…), Adik-adikku Dr. Verawati (Vea kalau udie sakit berobat gratis ya), Mira (Harus semangat dan rajin biar cepet lulus ok), Yevi, Vina, dan semua keluarga besar Plered  atas dukungan moril dan materil yang telah diberikan kepada penulis.
5.	Sahabat-sahabat IF 99, Acep Yana Mulyana (CF69), Lutfi Iskandar (babeh), Puja Ariawan (Jew), Eko Setiawan (Raskal Chilunk), Bony Ermond (B29 Beben), Ibnu Fajar (Jack), Adrey, Rizan Prawira, Tio (Ucil makasih arbalnya), Lamhot Sinambela, Hasan Suwandi, Rona + Noni, Angga, Aceng, Ami, Herdi, Depi, Dendi, Asep Permana (Kebo 98) my honey sweety Mala (ibu syg),  buat semuanya camday ucapin terimakasih atas dukungan morilnya..’n nemenin camday pas lagi pusing..thanks..    
6.	Rekan - rekanku Unpas ‘n Warung teteh, Giri, Rio , Ujo, Raka, Bagonx’s, Adi (Sulistrak), Wibawa, Edo, Maung, Feby, Tiar, Kapoor, Arya, Bool, Eno + Echa (02)  Sareng nu sejen..punten teu kasebut, ..Abdi ucapkeun atur nuhun pisan…sekali deui atur nuhun pisan atas dukunganna
7.	Sahabat-sahabatku Radio Saka, Jenong, Dian (dudung Grey), Amar, Jono, Nandoy, Maya, Joy, Ewon, Botax, Uday, Wandi, Special Thank’s to Teteh Ote (Elys makasih Doanya), Denis, Dina, Barudak Kibec ( Ezhal, Kenyod, Kum2, Toed, Q-yus, Uno, Boncu, Unank dkk)  thanks for all brehoh...
8.	Dan keterlibatan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah meberikan saran dan kritik yang bersifat membangun sebagai masukkan yang berguna. Harapan selanjutnya, semoga dengan adanya laporan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari pembacanya amien.
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